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De minister van Justitie hield eind februari 
een tot levensbeschouwelijke organi-
saties waarin de van Neder-
land aan de kaak stelde (NRC-Hbl. 27 febr. 
1992). Hij gaf daar tevens een verklaring van: 
de verloedering komt door de sterk gestegen 
cmmu1alltte1t, die stijging is begonnen in de 
zij moet te wijten zijn aan sterk 
~..., .... aaaJLu normbesef, die daling moet dus in de-
oe~~oiJmen zijn, de ontzuiling van 
Nederland is inderdaad in die tijd begonnen, 
ergo ... De gevolgtrekking ligt voor de hand: 
herzt.uitng zal ons moeten ontloederen. 
re<Ien.enng van de bewindsman doet enigs-
zins denken aan de argumentatie die men in 
dezelfde hoorde aanvoeren 
het toen pornografieverbod: sinds 
dat verbod in Denemarken was afgeschaft, was 
bllJketlS de Deense criminele statistiek ook het 
aantal zedendelicten er sterk afgenomen. Een 
mteUtge11t waarnemer (het was A. Mulder) 
merkte toen op dat hem juist zo opviel hoe 
sterk het aantal verkeersdelicten in hetzelfde 
bod. 
ge5ite~~en was; en of dat soms ook kwam 
atsch:attJtng van het pornografiever-
Be'WIJSV<>erm~~en van dit soort meestal erg 
de minister bedoelde geval 
vei~sctlilllmcle alternatieve verklaringen te 
zestig begon - om eerst 
eens een marxistische verklaring te geven -
ook een proces van economische nPt·c,_ ........ t-.... "' 
ring en van desindustrialisatie, dat duidelijk 
maakte dat grote bevolkingsgroepen voortaan 
blijvend buiten het arbeidsproces zouden val-
len. In dezelfde tijd - nu een politiek~psycholo­
gische verklaring - raakte het politî1eat:,pa.ra~1t 
ontredderd doordat, toen het er echt om span-
de, bijv. tijdens de troebelen in 
het politiek gezag eerst geen enkele 
en vervolgens de politie liet vallen als een 
steen (men leze er het rapport van de commis-
sie-Enschedé maar op na). In die tijd 
ook (sociaal-culturele verklaring) de jeugdre~ 
bellie, een internationaal verschijnsel waar ons 
land o.a. een drugprobleem aan overhield. 
Tegenbewijs tegen het door de minister 
de verband is eveneens eenvoudig te leveren. 
De toegenomen criminaliteit is ook waar 
nemen in landen die nooit een verzuiling in de 
Nederlandse zin van het woord hebben 
kend (Frankrijk, Engeland). Sterker: zij 
zich zelfs voor in landen waar de geloofsafval 
zeer gering is (Ierland, Luxemburg). 
De kan zich misschien beter niet 
gen aan de verklaring van complexe maat-
schappelijke verschijnselen, en gewoon zorgen 
dat de dieven gepakt worden. De herkerste-
ning van Nederland zou hij dan aan meer ge-
kwalificeerde predikers kunnen overlaten. 
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